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利用产出价格构建的 PPP 指数来捕捉一国产出随时间的变化（Gaulier 和 Méjean，2006）。
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（单个）进口产品价格指数。对于 g∈G，如果 dgct=dgct- 1，c∈Ig=（Ig


























λgt 衡量了两期都存在的产品品种在 t 期所有品种的出口额占









Broda 和 Weinstein（2006）拓展了 Feenstra（1994）的研究方





相当于美国 GDP 的 2.6 个百分点（1972—2000 年）。众多文献
借鉴 Broda 和 Weinstein（2006）的研究方法，对其它国家新增进
口产品品种的福利效应做了测度 （如 Minondo 和 Requena，
2010；Mahler，2009；Mohler 和 Seitz，2010）。也有学者通过测算不
同国别考虑品种变化后的真实进口价格指数，并对新品种（扩
展边际） 的国别差异进行比较分析。如 Gaulier 和 Méjean





























的 自 我 选 择 效 应 将 提 高 产 品 部 门 总 体 的 生 产 效 率（Meltz，














































































































































类商品的替代作用；Broda 和 Weinstein（2006）采用的嵌套 CES
效用函数，国内和进口产品品种仅使用一个相同的替代弹性进
行概括，并未对所有产品部门国内外产品的替代弹性做差异化







了大量使用 HS- 6、HS- 8 甚至是 HS- 10 位数贸易产品的实证研
究。与之大相径庭的是，国内产品的微观数据只能依靠特定
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限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；
（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业
危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
一份完备的劳动合同是指上述法定的 9 条必备条款都必须在
劳动合同中有明确的规定，否则就是不完备的劳动合同，劳动
合同必备条款完备率就是指完备的劳动合同占签约合同的比
例。其中，有三大必备条款可以作为独立的评价指标，即劳动报
酬、劳动合同期限、工作时间和休息休假。劳动报酬包括最低工
资覆盖情况、加班报酬支付情况、员工平均收入增长率；劳动合
同期限包括固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成
一定工作任务为期限的劳动合同；工作时间包括正常工作时间
与加班时间的分配情况。劳动合同除上述规定的必备条款外，
用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险
和福利待遇等其他事项。文献统计分析的结果是关注试用期、
员工培训与补充保险。
劳动关系调节包括工会组织发展、民主管理措施、劳动争
议处理等 3 个二级指标。其中，工会组织的发展包括基层工会
组织的设立（有或无）、工会专职干部的配备（有或无）、工会的
代表性或参与员工利益决策情况及其知晓率等 3 个指标，民主
管理措施有职代会制度及执行情况、项目公开制度及执行情
况、工会参与决策执行情况、员工合理化建议执行情况等 4 个
指标，劳动争议处理则区分为劳动争议数量及其解决状况、员
工投诉数量及其解决状况、受处理员工比例、员工流失率等 4
个指标。员工健康管理包括职业安全卫生管理和员工医疗保健
管理两个方面，职业安全卫生管理的重点是创建安全的生产工
作环境，保障劳动者免受职业伤害，而员工医疗保健管理是确
保员工在遭受身体伤害时基本保障与专业指导。前者包括工伤
事故发生率、安全卫生保护措施、女职工和未成年人的特殊保
护情况、职业病防护措施等 4 个指标，后者包括“五险一金”（养
老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、公积金）的
参保比例和缴纳情况，以及对员工的定期健康检查和员工帮助
计划（EAP）等。
综上所述，通过对我国有代表性的 40 篇研究劳动关系评
价指标体系的文献进行系统分析，秉承求同存异的原则，构建
了一个比较公认的劳动关系评价指标体系，具体包括 3 个一级
指标、8 个二级指标、30 个三级指标。
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